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Guindo 788 AD 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Cordiforme redondeada o semi-trapezoidal. Deprimida en la cara ventral y suavemente en el dorso 
en forma lineal. Contorno asimétrico. 
 
Zona pistilar: Redondeada y, a veces, un poco aplastada haciendo que el fruto se tenga en pie. Punto 
pistilar: Pequeño, centrado, prominente al tacto, situado en una pequeña depresión. 
 
Sutura: Casi imperceptible por ser del mismo color de la chapa, percibiéndose por una finísima línea en 
relieve. 
 
Cavidad peduncular: Medianamente ancha, poco profunda, rebajada en ambas caras, pero más acusada 
en el dorso. Pedúnculo: De longitud variada, engrosado en los dos extremos y adherido al fruto; a veces 
presenta alguna hojita. 
 
Piel: Fuerte. Color: Rojo a granate oscuro con fondo rosado; a veces, se aprecian manchas más oscuras por 
transparencia. Punteado abundante, tamaño pequeño, distribuido uniformemente, de color blanco-crema. 
 
Carne: Rojo asalmonado o rojo vinoso, con fibras blanco-crema. Blanda. Sabor: Ácido. 
 
Jugo: Relativamente abundante y de color rojo asalmonado. 
 
Hueso: Adherido por zonas. 
 
Maduración: Fin de mayo a primeros de junio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
